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A criminalidade é algo que afecta as nossas vidas, bem como a forma de viver em sociedade. O 
conhecimento da realidade sócio-criminal é de extrema importância para o desenvolvimento das 
sociedades. As temáticas da criminalidade e segurança têm vindo, nos últimos tempos, a ser alvo de 
enorme pressão pela comunicação social, pelo governo e pela comunidade civil. Desta forma, urge 
a necessidade de encontrar novas leituras de informação, a nível regional e local, sobre áreas de 
ocorrências ou incidentes associados à criminalidade e incivilidade - as áreas de intervenção das 
forças de segurança - de forma a melhor se compreender as suas causas. Só assim se poderá agir, 
numa óptica da prevenção e combate ao fenómeno. 
 A diversidade espacial do nosso território é conhecida e estudada desde há muito, contudo, 
raramente se pensa e articula este conhecimento com os fenómenos criminais. A criminalidade está 
directamente articulada com a geografia e com os fenómenos que ocorrem num determinado 
território. Segundo as teorias da criminologia, tratar apenas dados reportados é insuficiente para 
efectuar uma análise correcta da criminalidade e criar políticas de segurança e prevenção do 
fenómeno criminal. 
Com o desenvolvimento de aplicações de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) desde 1990, os 
analistas criminais em todo o mundo têm usado e ponderado os princípios da Geografia de forma a 
perceber e criar mecanismos de prevenção e segurança da população. Vários especialistas afirmam 
que o mapeamento da criminalidade tem um impacto no entendimento do crime e dos problemas 
sociais. Desta forma, a geografia aplicada tem um papel preponderante neste tipo de fenómeno, no 
sentido em que se conhecermos uma determinada área e a forma como essa afecta as áreas de 
proximidade, podemos perceber como e onde se localiza determinado fenómeno ou 
acontecimento. Isto é a Geografia da criminalidade, uma importante ferramenta de apoio à decisão 
em questões de segurança pública e prevenção do crime.  
Esta apresentação tem assim como objectivos principais: (i) perceber a dimensão e espacialização 
das forças de segurança, (ii) reconhecer áreas problemáticas e vulneráveis da cidade de Lisboa, (iii) 
propor soluções de segurança e prevenção da criminalidade com o reforço de unidades e 
instalações policiais. 
